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I. INTRODUCTION
Parapenaeops~~at1antica est une crevette qui n'a, jusqu'à
maintenant, été trouvée que le long de la cOte ouest-africaine, du
Sénégal à l'Angola. Cette répartition géoBTaphique relativement
restreinte, jointe au fai t que la pêche des crevettes commence seu-
lement à se développer dans les eaux tropicales et équatoriales
ouest-africaines, explique sans doute que. nous ne possédions prati-
quement aucune donnée sur la biologie de cette espèce qui, en oer-
tains endroits, est suffisamment abondante pour pouvoir présenter
un intérêt commercial.
Afin de commencer à combler cette lacune, il nous a semblé
qu'il n'était pas sans intérêt de donner, ci-après, les quelques
observations auxquelles nous avons pu nous livrer sur cette espèce,
à la faveur des pêches faites dans le cadre des travaux du Centre
ORSTOM de Pointe-Noire.
Ces observations sont malheureusement très fragmentaires et
décousues" car elles proviennent de pêches diverses qui n'ont ja-
mais été faites en vue d'étudier la biologie de P. atlantica mais
qui avaient d'autres desseins (études diverses sur les poissons
benthiques et sur les sardine1ies). Il s'ensuit que les résultats
dont nous disposons, peu su1~s dans le temps et obtenus avec des
engins mal adaptés à la capture de l'espèce qui nous intéresse ici,
sont souvent difficilement exploitables.
Les pêches, qui nous ont fourni nos données, peuvent être
olassées en 3 groupes
1°) des pêches faites avec une grande senne de plage à oul à
mai11œde 18 mm (1).Oes pêches, au nom~re de huit au total, ont
été effectuées de mai à novembre 1963 et en juin et juillet 1964•
... j ...
(1) cette dimension et les suivantes correspondent à la longueur
de la maille étirée.
I~
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20) des pêches faites, avec un chalut à poissons en nylon à
mailles de.39 mm, lors de dix radiales de chalutage effeotuées au
large de Pointe-Noire, de mars 1965 à juillet 1966. Ces radiales,
codées R.P.N., comprenaient chacune une série de chalutages à 15,
30, 40,50, 70 et 100 mètres; malheureusement l'intérêt des données
ainSi rassemblées est réduit car les oaptures de crevettes n'ont
pas toujours été notées, et le filet, oomme nous le verrons, était
partioulièrement mal adapté à la oapture·d'une crevette de taille
aussi moyenne que P. atlantica.
3°) des pêches faites, aveo un ohalut à poissons en nylon à
mailles de 39 mm doublé extérieurement par une poche A mailloode 25
mm, lors de recherohes sur la sélectivité du ohalut utilisé par
l'''Ombango", navire du Centre de Pointe-Noire, et sur les variations
nycthémérales des rendements. Ces reoherches ont consisté en douze
sorties, codées S.V.N., chaque sortie durant 24 heurès et ayant don-
né lieu à six traits de ohalut exécutés au même endroit et dans le
temps de la façon suivante : un avant le lever du soleil, un après,
un à midi, un avant le couoher du soiail , un après et un à minuit.
Sur ces douze sorties, quatre ont été effectuées sur les
fonds de 15 mètres, quatre sur les fonds de 40 mèt!'es et quatre sur
les fonds de 100 mètres. Les orevettes ont été récoltées avec beau-
coup de soins lors de presque tous les traits de chalut et, comme
nous le verrons, ce sont ces sorties qui nous ont fourni les rensei-
gnements les plus intéressants (1).
Ceci posé, nous allons maintenant examiner la sélectivité des
engins de pêche utilisée, puis exposerons très succinctement, avant
d'entrer dans le Vif du sujet, les oonditions hydrologiques exis-
tant au large de Pointe-Noire et la nature des fonds du plateau oon-
tinental ponténégrin.
(1) nous sommes heureux de pouvoir remercier ioi ImM. TROADEC,POINSARD, LE GUEN et lfJ..ARTEAU qui nous ont récolté les éohantil-Ions des R.P.N., MM. BAUDIN-LAURENCIN et GHEWO à qui nous devonsceux des S. V.N.
4II. SELECTIVITE, VIS A VIS DE E:-J\TLANTICA, DES ENGINS
DE PECHE UTILISES.
La sélectivité des engins de pêche utilisés n'a pu, fort malheu-
reusement, être déterminée que pour le chalut à poissons sans double
poche et, ceci, grâce aux p60hes faites lors des S. V.N.· avec le ohalut
à double poche (11
La planche 1 donne les courbes représentant, d'une part la ré-
partition des tailles dans chaque éChantillon(2), d'autre part le ·pour-
oentage, par taille et par rapport à la oapture totale faite "dans le
oul et la double poche, de crevettes passant à travers le cul du ohalut.
Les quatre séries de courbes montrent que les échantillons ont, chaque
fois, été très semblables dans leur oomposition et que les pourcentages
de passage sont, dans les quatre oas, très voisins. Compte tenu de oes
observations, il nous a paru motivé de tracer la oourbe correspondant à
l'ensemble des quatre échantillons; elle est donnée dans la planohe 2.
On trouve également, sur oette dernière planohe, les courb~s relatives
d'une part aux mâles, d'autre part aux femelles.
Toujours sur la planche 2, une quatrième courbe (S.V.N. 0) il-
lustre, à titre documentaire, l'aotion des méduses sur la séleotivité
du chalut: d'assez nombreuses méduses ayant été capturées en même
temps que l'échantillon étudié, il s'en est suivi un oolmatage partiel
du cul du chalut aveo, comme conséquence sur le graphique, le déplaoe-
ment,vers la gauche,de la courbe des pourcentages de passage.
Comme le montrent ces courbes, avec le 'chalut à poissons .:utilisé,
plus de la moitié des crevettes ayant une carapaoe de 18 à 20 mm de
longueur s'échappent enoore du chalut. Ceci explique que nous n'ayons
pu tenir compte, comme nous l'aurions voulu, des résultats des R.P.N.
sur le plan quantitatif.
( 1) la double poche était à mailles de 25 pnn et:., ne re:tenaitoertainement
pas toutes les petites crevettes. Les courbes des planches 1 et 2
ne sont donc, en fait, qu'approohées.
(2) chaque échantillon est oonstitué, suivant les cas, par la totalité
des crevettes pêohéesen 4, 5 ou 6 traits de chalut d'une heure
chacun, effectués le même jour au même endroit.
.'
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III. LES CONDITIONS HYDROLOGIQUES AU LARGE DE POINTE-NOIRE
On observe chaque année, sur le plateau continental ponténé-
gTin, deux arrivées d'''eaux océaniques" (To<18°C, 34,5 <S %0(36) qui
viennent momentanément remplaoer les eaux chaudes, dessalées et super-
ficielles, qui existent en perm~lence dans la région Est du Golfe de
Guinée et que BERRIT (1958) a appelé "eaux guinéennes" (To )24°,
S %0.<.,35). Il s'ensuit l'existence de quatre saisons, deux froides et
deux chaudes, de longueur et d'intensité inégales (d'ailleurs variables
dans d'importantes proportions d'une année à l'autre).
Le cycle saisonnier habituel est le suivant :
..
de janvier à avril
de mai à septembre
d'ootobre à décembre
de décembre à janvier
: grande saison cha.ude,
grande saison froide,
petite saison chaude,
petite saison froide.
La planche 3 qui représente l'évolution, de la surface à 50 mè-
tres de profondeur, des isothermes en fonotion du temps permet de se
faire une idée nette du cycle saisonnier décrit oi-dessus.
Nous compléterons oe bref exposé en précisant que, lorsque les
eaux guinéennes existent, on trouve, entre elles et les eaux océaniques,
une masse d'eaux intermédiaires, d'épaisseur variable (de 100 à 10 mè-
tres), de salinité élevée (pouvant atteindre 36 %0) et de température
comprise entre 24 et 18°C. Dans cette masse d'eau, la température varie
habijiuellement rapidement avec la profondeur, ce qui revient à dire que
les eaux intermédiaires sont le siège d'une thermocline d'où le nom
d' "eaux de la thermocline" que leur a donné BERRIT (1958) D
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IV. LE PLATEAU CONTINENTAL PONTENEGRIN ET SA SEDIMENTOLOGIE
Au large de Pointe-Noire, le plateau oontinental s'étend sur une
largeur de 55 km environ; sa ohute s'amorce vers 120 mètres de profon-
deur et est préoédée, à partir de 98 mètres, dlune zone de coraux épar~
A l'exception de quelques roches vers 30 mètres, le profil du plateau
est très régulier; sa pente, f~ib1e, est de l'ordre de 0,2 %.
La planche 4 donne les courbes, représentant les pourcentages
cumulés de poids sec retenu en fonction de la maille du tamis, relati-
ves à des éohanti11ons prélevés à 15, 30, 38,5, 50, 70, 98 et 200 mè-
tres de profondeur sur une radiale partant de Pointe-Noire.
Cas courbes permettent de voir qu'à 15 mètres les sablons (élé-
ments retenus par le tamis de 0,064 mm) dominent (68 %), que les
poudrœet co11o!des (éléments non retenus par le tamis de 0,064 mm)
entrent pour 24 %dans la composition du sédiment et que les sables
~ (éléments retenus par les tamis de 0,24 et 0,125 mm) sont peu im-
portants (6,5 %).
A 30 mètres on observe un changement relativement brusque, les
pourcentages de sablons, de poudres et co11o!des, et de sables fins
étant respectivement de 95, 2,5 et 2,5. A partir de cette profondeur,
la tendance observée va s'accentuant: disparition progressive de tou-
tes les fractions supérieures à 0,064 mm pour ne plus avoir, à 70 mè-
tres, qu'un fond de vase pratiquement pure (99,5 %de poudres et
co1lo!des) •
A 100 et 200 mètres la granulométrie devient très différente, un
fort pourcentage d'éléments grossiers, dus vraisemblablement à la pré-
sence de coraux profonds, apparaissant.
De tout oeci, l'essentiel à retenir est que, d'une façon très
générale, les sédiments de la radiale jusqu'au fond de 100 mètres et
surtout entre 30 et 70 mètres sont peu hétérogènes et vaseux ou vaso-
sableux.
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V. OBSERVATIONS SUR~ LA "13ÎOLO'GIE DE PARAPENAroPSIS' .l4'LANTIOA
Réparti tion bath.ymétrique et caractères du milieu correspondants.
Au cours de nos diverses pêches, nous avons rencontré P. atlan-
~ depuis la côte (mais jamais en lagune) jusqu'à 40 et m~me parfois
50 mètres de profondeur mais jamais au-delà.
A ces fonds correspondent, comme nous l'avons vu au chapitre
précédent et oomme le montre la planche 4, des éléments vaseux ou
vaso-sableux.
Bien que nous manquions de données précises, la répartition ba-
thymétrique citée ci-dessus parait relativement stable au cours de
l'année malgré les changements de saison. Ceci revient à dire que
P. atlantica fréquente essentiellement les eaux guinéennes, moins sou-
vent les eaux de la thermocline, rarement mais parfois la zone supé-
rieure des eaux océaniques(1). Ceci revient encore à.dire que ? atlan-
~ se trouve dans des eaux de température. toujours au moins égale à
16°0 et souvent beaucoup plus élevée (jusqu'à 29°0), la salimté de
ces mêmes eaux pouvant être comprise entre 32 et 36 %0.
Nous manquons également de données précises pour savoir si la
densité de la population de P. atlantica est homogène dans toute sa
zone de répartition.
D'après les résultats des R.P.N. obtenus avec un chalut à pois-
son peu adapté, il semblerait que la densité soit maximum vers 10-15
mètres et décroisse ensuite avec la profondeur, cette décroissance se
faisant plus ou moins lentement jusqu'à 40 mètres puis très rapidement
de 40 à 50 mètres, l'espèce à cette dernière profondeur étant souvent
absente ou extrêmement disséminée.
(1) durant la S.V.N. 2 où 4 traits d'une heure ont fourni 1978 crevet-
tes, la température n'était que de 16,2°C. D'un autre c6té,
l'influence bénéfique de l'élévation de la température d~ l'eau
sur les rendements est montrée par les résultats de la S.V.N. 9.
Durant cette S. V.N., une arrivée d'eau chaude vers 23h00 a fait
monter la température de 17,5° à 20,7°C, le rendement horaire
moyen calculé sur 3 heures de trai t est alors passé de 503 à 1050
crevettes.
8Le phénomène n'est toutefois pas si simple car les seules don-
nées chiffrées vraiment valables que nous ayons, celles des S.V.N.,
ont donné les résultats consignés dans le tableau 1 ci-après g
. Iprofon-
Rendement
Nombre horaire
S.V.N.· deur Date d th.e.ures de moyen en
(m) chalutage nombre de
crevettes
11 15 26-27/10 5 843
12 15 28-29/10 5 629
13 15 3- 4/11 5 698
14 15 5- 6/11 5 579
2 40 31/8-1/9 4 494
9 40 30/9-1/10 6 776
10 40 21-22/10 5 644
Tableau 1. Rendements horaires moyens en nombre
de crevettes obtenus lors des S.V.N.
A part la S.V.N. 2 qui a été faite en pleine saison froide,
toutes les autrès ont eu lieu en période de transition (passage de la
saison froide à la saison chaude), Itinfluence de la saison ne doit
donc pas intervenir dans ces résultats où l'on observe une densité
sensiblement identique entre les fonds de 15 et de 40 mètres (687 cre-
vettes à l'heure de chalutage en moyenna à 15 mètres, 651 à 40 mètres).
Répartition des tailles en fonction de la profondeur.
Il est intéressant d'essayer de voir si la répartition des
crevettes suivant la taille varie avec la profondeur de capture.
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Pour cela, étant donné les forts pourcentages de crevettes qui
siéchappent du chalut utilisé lors des R.P.N. (cf. les oourbe de la
planche 2), nous n'avons pu utiliser les résultats fournis par ces
dernières, mais avons analïY'sé les données. obtenues avec la senne de
plage et, lors des S.V.N., avec le chalut à poissons gréé avec une dou-
ble poche extérieure.
La planohe 5 montre les résultats obtenus.
Pour interpréter les courbes, il faut toutefois se souvenir que:
nous ignorons la sélectivité, vis à vis de P. atlantica, aussi
bien de la senne de plage que du chalut à double poche,
- la senne, à mailles de taille moindre, doit mieux retenir les -pe-
tites crevettes,
- les courb6lil données pour les captures fai tes avec la senne rassemblent
des pêches faites à des moments très divers de l'année (de mai à
novembre), au contraire les pêches faites sur les fonds de 40 mètres
ont toutes eu lieu entre le 31 aoftt et le 22 octobre, celles faites
sur les fonds de 15 mètres entre le 26 octobre et le 6 novembre.
Ceci posé, il semble bien ressortir des oourbes de la planche 5
que, dans toute l'aire de répartition de l'espèce, on renoontre des
crevettes de presque toutes les tailles, les plus grosses (carapace
:)031 mm) toutefois ne semblan~ pas se trouver sur les fonds de 0 à 2
mètres mais étant très abondàntes sur les fonds de 15 mètres et vraisem-
blablement dès quelques mètres de profondeur.
Les petites crevettès (carapace <15 mm) paraissent nettement
plus abondantes sur les très petits fonds qu'un peu au large, mais le
phénomène est certainement accentué, sur nos courbes, d'une part par
la différence de séleotivité existant, pour les petites tailles, entre
la senne et le chalut à double poche, d'autre par l'étalement dans le
temps des captures faites à la senne (1).
000/0 00
(1) cf. aussi en faveur du décalage de distribution noté, les histogram-
mes "Senne" et hS.V.N." de la planche 7 dont oertains ont été faits
à la même époque de l'année.
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La différence de répartition observée entre les fonds de 15 et 40
mètres parait assez curieuse; en effet, d'après les courbes de la plan-
che 5, les fonds de 15 mètres seraient peuplés par des crevettes en
moyenne de plus grande taille que ceux de 40 mètres et ceci qu'il s' agis-
se des mâles ou des femelles, d'autre part la distribution des tailles
serait plus étalée à 40 qu'à 15 mètres. En fait ce double phénomène
s'explique en grande partie, pensons-nous, par la croissance des crevet-
tes et le déoalage dans le temps ayant eu lieu entre les différents
chalutages. En effet il convient de se rappeler que les chalutages à 40
mètres ont eu lieu les 31 aoftt et 1er septembre, les 30 septembre et 1er
octobre, les 21 et 22 octobre, alors que tous les chalutages à 15 mètres
ont eu lieu entre le 26 octobre et le 6 novembre; il s'ensuit donc, pour
les fonds de 40 mètres, un étalement de la distribution des tailles
(l'ensemble des chalutages s'étant étendu sur près de deux mois contre
10 jours pour les fonds de 15 mètres) et un décalage de la courbe vers
les petites tailles (les chalutages à 40 mètres ayant précédé ceux à 15
mètres). Ceci ne semble pas, oependant, expliquer totalement le phéno-
mène comme le montre les histogrammes des S.V.N. 10 et 11 représentés
sur la. planche 7. En effet, bien que ces S. V.N., faites respectivement
sur les fonds de 40 et 15 mètres n'aient eu lieu qu'à 5 jours d'inter-,
valle, l'histogramme de la S.V.N. 10 demeure nettement déoalé vers les
petites tailles par rapport à celui de la. S.V.N. 11. De m~me, si on
admet que les femelles ont une carapace qui oroit mensuellement d'envi-
ron 2,5 mm, chiffre auquel nous sommes arrivé comme on le verra plus
loin, et que l'on rectifie les tailles des femelles capturées lors des
S.V.N. 2, 9 et 10 de manière à ce que l'ensemble des chalutages puisse
être supposé avoir été effectué le 1er octobre, date moyenne des chalu-
tages exécutés à 15 mètres, on obtient la figure 1 qui montre que le
phénomène observé, bien que moins marqué que sur la planche 5, persiste.
En l'état aotuel des ohoses, seules de nouvelles observations permet-
traient, nous semble-t-il, de savoir si une répartition différente des
tailles existe effectivement entre les fonds de 15 et 40 mètres •
o •• / •••
L•
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Tailles des mâles et des femelles. Variations du sex-ratio.
La différence de taille, habituelle chez les crevettes, entre les
mâles et les femelles s'observe très nettement chez P. atlantica. Les
histogrammes et les courbes des planches 5 et 7 le montrent; on y voit
que si les femelles peuvent avoir une carapace atteignant 37 mm, chez
les mâles la taille maximum observée est de 25 mm.
La proportion des mâles par rapport ~ux femelles au-dessus des
fonds de 0-2, 15 et 40 mètres a été, pour des échantillons de 2.466,
13.752 et 9.861 spécimens, respectivement de 17,6, 78,9 et 88,9 %. Comp-
te tenu, d'une part que des filets à maillages différents (senne et cha-
lut à double poche) ont été utilisés pour obtenir les échantillons,
d'autre part que tous ces filets ont, étant donné les différences de
taille exist~nt chez les deux sexes, une sélectivité différente vis à
vis des mâles et vis à vis des femelles, les pourcentages ci-dessus,
considérés isolément, nous paraissen-t très artificiels et sans grand in-
tér6t.
Les variations relatives de ces pourcentages, par contre, pour-
raient sembler plus intéressantes et tendraient à prouver que la propor-
tion des mâles par rapport aux femelles croit avec la profondeur. Si
l'on examine le tableau 2, on voit que cette conclusion est très aléa-
toire: aussi bien sur les fonds de 15 mètres que sur les· fonds de 40
mètres, les sex-ratio sont si variables d'un trait à l'autre que la dif-
férence assez faible (10 %) observée entre les sex-ratio moyens ~ur ces
deux fonds pourrait être facilement modifiée par des ohalutages supplé-
mentaires. La faible proportion de mâles observée dans les p6ches faites
à la senne peut parattre plus significative mais, là encore, il faut
être prudent car, si la senne a des mailles plus petites que le chalut à
double poche et doit donc mieux retenir les petites crevettes et par
suite les mâles (ce qui tendrait à prouver l'exactitude de la diminution
du pourcentage des mâles à la côte), d'un autre côté la population de
crevettes étant vraisemblablement, à la côte, comme nous l'avons vu, com-
posée d'individus de pIns petite taille que sur les fonds de 15 à 4D
ODO/.OO
, ~,
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Tableau 2. Sex-ratio lors des pêehes faites à la senne et
au chalut'à. double poche.
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mètres, le nombre de crevettes s'échappant du filet doit être propor-
tionnellement beaucoup plus grand, surtout dans le cas des mâles. La
connaissance des courbes de sélectivité des différents engins de pêche
utilisés s'avère donc, ici, indispensable pour arriver à une conclu-
sion qu'avec nos données nous ne pouvons fournir.
Variation de la répartition des tailles en fonction de l'heure
de capture.
Il est intéressant d'essayer de voir si la répartition des tail-
les varie suivant l 'heure de capture, ce qui pourrait avoir pour ori-
gine un cycle quotidien, soit de migration bathymétrique soit d'activi-
té, différent suivant les tailles.
Compte tenu du petit nombre d'échantillons dont nous disposons,
nous n'avons pu essayer de distinguer une variation qu'entre les traits
de jour et les traits de nuit.
Le tableau 3 donne les résultats obtenus sur les fonds de 15 mè-
tres. La similitude de la composition, en pourcentage de taille, des
échantillons est frappante et semble bien montrer qu'auoune migration
ou aucun cyole d'activité différentiels n'existent.
Variations des rendements de la pêche au ch~1!i.
A) Variations saisonnières
----~-------
Les seuls documents, dont nous disposons actuellement pour nous
faire une idée des variations saisonnières des rendements, sont les
statistiques de pêche de la Sooiété COTONNEC, l'une des deux sociétés
de pêche basées à Pointe-Noire.
Ces statistiques sont malheureusement peu exploitables et, ce,
pour les raisons suivantes g
.0 0/0 .
'..
,,.
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Tableau 3. Répartition des tailles, de jour et de nuit,
. au-dessus des fonds de 15 mètres.
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- les crevettes font partie de la part de l'équipage, il s'ensuit
que seuls les surplus, lorsque la pêche a été abondante, sont remis
à l'armateur qui tient les statistiques,
les patrons de chalutiers recherchent uniquement le poisson, les
crevettes étant peu abondantes (surtout par comparaison avec le
poisson) et pêchent avec des filets à cul à mailles de 40 ou 50-mm;
peu -de· crevettes -,sont·.:dono p@ohées,
- les bateaux n'ayant pas de chambre à congélation, seules sont
conservées, en général, les crevettes du dernier jour de pêche,
- suivant la saison, les pêcheurs fréquentent des fonds différents et
si, d'octobre à avril, ils se rendent exclusivement sur les fonds de
moins de 40 mètres (donc à P. atlantica), de mai à septembre (mais
surtout de juin à aoftt) ils passent un cinquième de leur temps envi-
ron sur les fonds à dorades entre 80 et 120 mètres (donc sur des
fonds à Penaeus duorarum et Parapenaeus longirostris). Il s'ensuit
que, de mai à septembre, les statistiques de pêche correspondent à
un mélange des trois crevettes citées, P. atlantica formant cepen-
dant toujours la majori~é des apports,
- enfin, les chalutiers de Pointe-Noire ne pêchent pas uniquement
le long des cates du Congo mais travaillent dans une zone s'étendant
de Nyanga au Gabon à Ambrizette en Angola•
Ceci posé, si l'on examine les poids débarqués, toujours très
faibles, on constate qu'ils ne présentent pas de variations bien si-
gnificatives au cours de l'année, sauf habituellement durant les mois
de septembre, octobre, novembre et parfois décembre. En comparant, com-
me cela a été fait sur la planche 3, les poids de orevettes débarquées
et les variations de la température de l'eau au-dessus des fonds, on
. .
constate que l'augmentation des prises, notée plus haut, correspond
très exactement .à la petite saison chaude. Certes, comme nous l'avons
dit, l'interprétation des statistiques ponténégrines.est tl1ès sujette:..à
••• /0 0•
1#
,Il.
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caution et ce résultat doit être accueilli avec prudence. Il nous a
toutefois paru intéressant d'attirer l'attention sur un phénomène dont
nous ignorons la cause, mais qui, s'il est confirmé, peut avoir son
importance pour la pêche.
La planche 6 donne une représentation synoptique des rendements
obtenus au cours des S.V.N. et de la répartition des traits au oours
de chaque journée de pêche.
Sur cette planche, les hauteurs des rectangles sont proportion-
nelles aux prises (en nombre d'individus), les bases, toutes égales,
représentent le temps de chalutage (une heure).
Les rectangles représentant les pêches effeotuées aux environs
de midi et minuit sont placés arbitrairement suivant les besoins de la
représentation, ceux représentant les pêches effectuées avant et après
le lever et le coucher du soleil sont disposés de part et d'autre de
verticales, à des distances proportionnelles au temps séparant les
traits de chalut du lever et du coucher du soleil.
Ce tableau porte sur un trop petit nombre de chalutages pour
que l'on puisse espérer arriver à des conclusions bien valables. On
peut surtout remarquer que, d'une façon générale, les rendements sont
le plus souvent très variables (la S.V.N. 12 faisant exception) et que
la pêche semble pouvoir se faire aussi bien de jour que de nuit, comme
le montre le tableau 4 où, pour chaque S.V.N., le rapport rendement de
nuit/rendement de jour a été calculé.
•• ft / •••
Midi Llever du soleil
-1 h +, h
Minuit, Coucher du soleil
- th .!h
•
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PLANCHE 6 - RENDEMENTS (EN NOMBRE O'INDIVIDUS) OBTE NUS
AU COURS DES S.\/.N. ET REPARTITION OES TRAITS
AU COURS DE LA ,",OURNEE
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Rendement nuit/Ron-
S. V.N• Profondeur dement jour Phase de la lune(m)
~ et ~ ~ ~
2 40 63,2 72,1 56 ,9 Avant-veille et veille PQ
9 40 112,7 112,9 112,4 Avant-veille et veille PQ
10 40 60,5 69,6 53,4 3e et 2e jour avant NL
11 15 58,3 100,9 26,8 3e et 4e jour après NL
12 15 102,5 159,0 43,2 5e et"6e jour après NL
13 15 172,6 112,6 311,6 2e et 3e jour après PQ
14 15 217,2 127,6 463,8 4e et 5e jour après PQ.
-
Tableau 4. Variatioœ des rendements de nuit par rapport aux
rendements de jour lors des S.V.N.
On peut se demander si, la nuit, l'effet de la lune intervient.
Pour cela, dans le tableau 4, nous avons mis, en regard des rende-
ments, les phases de la lune correspondantes; signalons d'autre part
que, durant toutes les S.V.N., le ciel a toujours été nuageux (ce qui
a da. diminuer une action éventuelle dé la olarté lunaire).
Là encore nos renseignements sont trop fragmentaires, d'autant
que toutes les S.V.N. ont eu lieu aux environs du premier quartier et
de la nouvelle lune. Les quatres S.V.N. à 15 mètres faites, presque à
la file, entre la nouvelle lune et la pleine lune montrent bien, pour
l'ensemble des mâles et des femelles, une augmentation constante des
rendements de nuit par rapport aux rendements de jour au fur et à me-
sure que la lune croit, mais le phénomène apparatt malheureusement
beaucoup moins régulier lorsque l'on examine les rendements relatifs
aux mâles et aux femelles séparément.
o •• / •••
••
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Signalons enfin, toujours dans le ohapitre des variations nyc-
thémérales, ~ue lors des trois S.V.N. pour lesquelles nous avons les
résultats de deux traits encadrant l'aube, celui qui la précède a été
plus pr~ductif que celui qui la suit. Le phénomène a déjà été signalé
à plusieurs reprises pour d'autres espèoes, la fin de la nuit semblant
amener un regain d'activité chez beaucoup de crevettes.
Vitesse de oroissance
La planche 7 donne les histogrammes des échantillons réoo1tés
avec des filets à petites mailles (senne et chalut à double poohe).
Seules certaines séries de ces histogrammes~ en partioulier cel-
les qui résultent de pêches suffisamment espacées dans le temps et pour
lesquelles la distribution initiale n'a pas été trop masquée par des
arrivées prolongées de jeunes, paraissent utilisables pour un essai
d'évaluation de la vitesse de croissance.
Le tableau 5 indique les séries d'histogrammes retenues pour les
mâles d'une part et les femelles de l'autre. La croissance des femelles,
qui ont une distribution de taille plus étalée, a été plus facile à sui-
vre ; en particulier la série des pêches à la senne faitès en septembre,
o·ctobre et novembre 1963 fournit de bons éléments, une arrivée impor-
tante de jeunes, peu étalée dans le temps, s'étant produite en septembr~
Les croissances ont été calculées au moyen de la moyenne arith-
métique des échantillons et estimées graphiquement en suivant la dépla-
cement du mode. Il semble en résulter que la croissance mensuelle moyen-
ne de la longueur de la carapace peut-être évaluée à 2,5 mm pour les
femelles et 1,5 mm pour les mâles, ce qui correspondrait à une augmen-
tation mensuelle de longueur totale d'environ 11,5 et 7 mm(1). Ces
chiffres ne sont, bien entendu, qu'approximatifs puisqu'aussi bien la
vitesse de oroissance doit varier d'une part avec la taille du spécimen,
d'autre part avec la température de l'eau, température qui dans la ré-
gion de Pointe-Noire, à la côte, peut osciller entre 17 à 30°C•
(1) D'après nos mesures, 1e.rapport longueur totale/longueur de la ca-
rapace est, chez P. at1antica, sensiblement égal à 4,6.
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• PLANCHE 7 • HISTOGRAMMES DES ECHANTILLONS RECOLTES
A LA SENNE ET AU CHALUT A DOUBLE POCHE
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Tableau 5. Vitesse de croissance.
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VI. CONCLUSIONS
Malgré leur caractère très fragmentaire, il ressort des diffé-
rentes observations faites dans la région de Pointe-Noire que Parape-
naoopsia atlantica :
- est une crevette côtière ne semblant jamais se renoohtrér à plus
de 50 mètres de profondeur et surtout abondante vers 10-15 mètres(1),
- fréquente surtout les eaux chaudes mais peut, au moins à cer-
taines époques de l'année (saison froide), se troUVer dans des eaux ne
dépassant pas 16°C,
- se trouve sur les fonds vaseux ou vaso-sableux,
- effectue sa croissance entièrement en mer et ne pénètre jamais
dans les lagunes,
- ne présente pas de répartition bathymétrique très nette en fonc-
tion de la taille,bien que les petites tailles soient mieux représen-
tées à la côte qu'au large,
- ne para!t pas présenter de répartition bathymétrique différente
pour les mâles et les femelles,
- a une croissance mensuelle moyenne qui peut être évaluée,en aug-
mentation de longueur de la carapace,à 2,5 mm pour les femelles et
1,5 mm pour les mâles, ce qui correspond à une augmentation de la on-
gueur totale de 11,5 et.7 mm.
Du point de vue des rendements de la pêche au ohalut on note 3
- des rendements maximum, semble-t-il, durant la petite saison
chaude,
- une grande variabili"té dans les rendements au cours d'une même
journée,
- aucune prédominance nette entre les rendements de jour et ceux de
nuit.
(1) WILLIA}IS,dans le rapport du G.T.S.,signale P. atlantica à plusieurs
reprises jusqu'à 200 mètres de profondeur; il s'agit, sans aucun
doute, d'erreurs de détermination, l'espèce ayant vraisemblablement
été confondue avec Parapena0us longirostris. '
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RESULTATS DES PECHES FAITES AVEC LA SENNE DE PLAGE
ET LE CmUT A DOUBLE POCBE
N.B. Pour les pêches faites aveo le ohalut à double poohe, l'heure
indiquée est oelle du début du trait.
Pour les pêohes faites aveo la senne, les oaptures obtenues en
addi tionnant les ohiffres des tableaux HmlUas" et '~emel1eB".sont. p~rfois
légèrement inférieures à oe11es données dans le tableau "mâles et
femelles". Cela provient de oe que oertains spéoimens, très petits,
n'ont pas eu leur sexe dêterminé et ne se retrouvent, par suite, que
dans le tableau oonsidérant la totalité des spéoimens oapturés sans
distinction de sexe.
..
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Pêches à la senne de plage. Mâles
Lo~gueur Nombre de spéoimens ca.pturés· .de la
..
carapace 10/5/63 3/7/~3 1/8/63 3/9/63 9/10/63 22/11/63 3/6/64 7/7/64(mm)
4- 6
- - - - - - - -
6- 8
- - - 5 - - - -
8-10 1 1 1 9 - - - -
10-12 19 6 6 53 9 7 16 7
12-14 3 8 12 40 18 15 13 11
14-16 - 9 33 16 12 10 2 2
16-18
- 3 3 6 3 2 - -
1
18-20 -
- -
1 1
- - -
...-.-."..
-
1
Total 23 27 55 130 43 34 31 20
Pêches à la senne de plage. Femelles
Longueur Nombre de spécimens capturésde la
. 1/8~63 13/9~63carapace 10/5/63 3/7/63 9/10/63 22/11/6'313/6/6~7/7/64(mm)
4- 6 2 - - - - -
6- 8 15 2 1 8 - - - -
8-10 17 3 1 13 1 1 - -
10-12 .41 10 1 80 3 2 51 9
12-14 55 22 9 105 27 13 36 25
14-16 50 30 37 102 41 19 38 32
16-18 38 41 62 50 37 51 13 16
18-20 21 50 56 46 23 98 3 22
20-22 8 50 31 13 17 103 1 16
22-24 1 28 35 9 10 61 - 4
24-26 - 22 16 4 8 27 - 1
26-28
-
8 10 2 1 5 - 1
28-30 1 1 11 2 1 2 - -
30-32
-
2 2 2
- - - -
Total 249 269 272 436 169 382 142 126
,,)
24
Pêches à la senne de plage. Mâles et Femelles
-Longueur Nombre de spécimens oapturésde la
carapace 10/5/63 3/7/63 1/8/63 3/9/63 9/10/63 22/11/63 3/6/64 7/7/64(mm)
4- 6 2 - - - - - - -
6- 8 15 2 1 13
- -
17 -
8-10 18 4 2 22 1 1 31 -
10-12 60 16 7 133 12 9 67 16
12-14 58 30 21 145 45 28 49 36
14-16 50 39 70 118 53 29 40 34
16-18 38 44 65 56 40 53 13 16
18-20 21 50 56 47 24 98 - 3 22
20-22 8 50 31 13 17 103 1 16
22-24 1 28 35 9 10 61 - 4
24-26
-
22 16 4 8 27 - 1
26-28
-
8 10 2 1 5 - 1
28-30 1 1 11 2 1 2 .-
- -
30-32
-
2 2 2
- -
.
- -
R=-o__-
1
1
f 212Total 272 1. 296 327 1566 1 416 221 146
,S.V.N. 2 - 9 - 10. Fonds de 40 mètres. Males
230
1
5
147
71
6
1
8
90
55
5
159333
1
10
'157
157
8
1
8
248
234
22
1
514
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
20-22
22-24
24-26
Total
Longueur
de la
carapace
(mm)
Il
If Nombre de spécimens capturésII ..:,'r- ~.-,.-------..;..-----=!
!!~.V.N.,2. 31/8-1/9/196'5 Il S. V:N. 9. 30/9-1/10/1965, Il s'. V.N. 10. 21-22/10/19~5
ll~~-~.:.."-~-~.~'-.:.,':,..'r--~-ll-'--;--......--......----.~-.....,.-~rt------- ...........--......---I
1I11h57 16h50 23h45 05hOoll06h45 11h36 16h36 19h15 23h40 04h401l11h50 17h02 20h00 00h12 05h12
J.-----II---I---I--I---Il:---I-----1---I~--I--I-..;..-.1f e
Il If
If IfIl - - - ~ I~ 2 3 3 3 2 :6 1
If IfIl 3 - 3 17 Il 65 38 37 56 35 15 14
If IfIl 95 94 4 14.1:l 423 24 15 40 113 36.6 189
Il 160 6 6 If 80 8l' 223 1 .7 Il 233 1 1 3 ' 195 1!;-
65 58 3 58 Il 32 1 - 1 8 2·1 19If
2 1 - - Il 14 - - - -- Il -If If
If Il
-If - - - - - -If-
If If
1 Il IfIf - - -If - - - - - -If-
If If If
Il If Il
I-- II! I---I---I--.;....I:I---II---I---I---I---I--_If- _1-__1---1----1----1
If If \1
~ 389 313 16 383 Il 769 67' 56 103 238 663 Il 407
_.-1-_-1__-.:..__'--__1
S.V.N. 2 - 9 - 10. Fonds de 40 mètres. Femelles
.-Il Nombre de spécimens capturésIl
Longueur IlIl S. V. N. 2., 31/8-1/9/1965 il 30/9-1/10/1965 ' :: 21-22/10/1965de la. s. V.N. 9· Il S.V"N. 10.
carapace Il . . ' " Il IlIl _. Il Il(mm) Il Il Il/l1 1h51 16h50 23h45 05hOOll06h45 11h36 16h36 19h15 23h40 04h401111h50 17h02 20h00 00h12 05h12
Il Il -- ~
-
R
Il Il Il
Il Il Il
Il Il Il10-12 Il
- - -
- Il 2 4 , - 1 1 :4 Il 1 1 3 - 1Il Il 1 i IlIl Il Il12-14 Il - 1 - - Il 5 20 8 11 4 ,9 JI 13 1 1 - 3Il Il Il
14-16 Il 16 4 1 Il 31 88 60 54 36 449 Il 119 4 8 5 3Il 2 Il IlIl Il Il
16-18 Il 7 141 2 1:4 Il 112 98 81 105 52 11 Il 100 10 8 4 10Il Il IlIl Il Il
18-20 Il 13 31 4 33 Il 108 16 81 111 90 86 Il 36 40 25 21 22Il Il IlIl Il Il
20-22 Il 18 23 1 48 Il 85 34 53 80 19 81 Il 50 41 32 39 69Il Il Il
Il Il Il
22-24 Il 20 26 9 59 Il 11 24 54 80 10 51 Il 62 65 55 78 69Il Il
Il Il
24-26 Il 33 30 11 55 Il 41 10 31 40 61 4,1 46 38 42 70 12Il Il
Il Il
26-28 Il 16 26 11 51 Il 35 4 12 23 44 24 41 29 38 30 45Il Il
Il Il
28-30 Il 12 11 3 30 Il 24 3 6 8 33 15 15 15 17 10 32Il Il
Il Il 8 :8 630-32 Il 1 5 3 8 Il - 4 4 11 1 10 1 11Il Il
Il Il 632-34 Il - - - - Il - - 1 1 '2 1 3 - 4 -Il Il
34-36 Il Il 1Il
- - -
2 Il - - - - 1 - .,.. - - -Il Il 1
Il Il Il
JI Il Il
Il Il 1t
Total Il 128 382 54 313\\ 534 361 403 518 494 453 Il 486 253 239 214 3261 IlIl Il Il
S.V.N. 2 - 9 - 10. Fonds de 40 mètres. Mâles et Femelles.
2
7
150
81
28
69
69
72
45
22
11
1
7
4
1
8
95
59
32
39
78
70
30
10
4
11
165
165
33
32
55
42
38
17
10
2
9 !
252
244
64
42
65
38
29
15
6
3
Nombre de spécimens capturés
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
20-22
22-24
24-26
26-28
28-30
30-32
32-34
34-36
Total
Longueur
de la
carapace
(mm)
l
",,-----~---___::__--------------_w_------------_I
" - -II /1/" 1/IIS.V.N.. 2. 31/8-1/9/19651\ S.V.N. 9. 30 9-1 10 19~5 - Il, S.V.lT. 10.-.21-2210 1965.
Il _. - - • !, .;;1 __-.-.-_.--..___._-........,.__---1
H - Il Il
1I11h57 16h50 23h45 05l:,.0O::06h45 11h36 16h36 19h15 23h40 04h401l11h50 17h02 20h00 00h12 05h12
1--------1.1 II--,I---I---I-~-I---I--_!" .-- ---1---1---1
n Il Il
"" IlJI Il
n - - - - JI 4 7 3 4 3 10 2/1 11 i
Il 3 1 3 17 JI 70 58 45 i 67 39 84 27Il 1
Il 97 170 8 148 460 112 75 94 149 415 308
Il
II 230 301 8 181 345 99 88 108 132 272 284
Il
Il 78 95 7 91- 140 77 87' 1'12 98 107 55
Ill: 20 24 7 48 99 34 53 80 79 87 50
Il Il
Il 20 26 9 59 71 24 54 80 70 51 Il 62
Il IlIl 34 30 11 55 47 10 31 40 67 41 II 46
/1 Il IlIl 16 26 11 57 Il 35 4 1223 44 24 Il 41
1/ Il IlIl 12 17 3 30 Il 24 3 6 8 33 15 Il 15
1: 7 5 3 8 n 8 - 4 4~ 11 8:: 1Il Il Il
1/ Il Il
Il - - - -II - - 1 1 6 2/1 1
1/ Il Il
Il - - -2 Il - - - - 1 - Il 1 - - - ~Il Il Il -
Il 1/ Il
I------II--·I---I·---I--~~i---I---I--.I---I--- ,11--1----1--1
Il 517 695 70 696 'Ü 1303 428 459 621 732 1116 Il 893 769 572 433 557
S.V.N. 11 - 12 - 13 - 14. Fonds de 15 mètres. Mâles
Il
Il Nombre de spécimens capturésLongueur 1/ •
"
-
_.e.
de la Il 26-27/10/1965
Il
12. 28-29/10/1965 Il 3-4/11/1965 " 5-6/11/1965Il S. V.N. 11- " S.V.N. Il So VoN. 13. Il SoVoN. 14.carapac~ Il Il Il IlIl 1/ JI Il(mm) : Il 16h25 l . Il 04h25!112hOO 16h45 04h30 !!06h17 19h181112h02 19h15 00h10 04h501106h20 17h00 19h25 00h25 19h15 23h55 12h00 17h05 04h308 Il JI ~- = Il
II· Il Il Il
1/ Il JI Il
10-12 1/ 4 5 5 8 4 Il 1 2 2 Il 3 3· 7 Il 6 ,Il Il - - Il - - 1/ - - -Il 1/ Il Il
12-14 Il 41 46 17 25 25 Il 24 16 8 13 3 1/ 7 3 22 23 28 JI 13 2 5 37 311/ Il Il 1/1/ Il Il Il
14-16 1/ 137 244 . 37 52 168 1/ 92 68 44 30 34 Il 44 15 95 119 148 /1 5~ 19 .31 152 179Il Il Il 1/
"
1/ Il
16-18 Il 212 310 49 60 274 Il 156 139 58 58 67 98 66 222 194 296 Il 63 34 51 229 234
"
Il Il
Il Il Il
18-20 Il 67 114 29 34 121 Il 60 43 33 17 26 38 '16 72 43 82 Il 14 13 17 57 43Il JI 1/
Il 1/ Il
20-22 . Il 3 8 2 2 ·5 Il 4 4 2 1 - 3 2 4 4 .2 Il - - 1 - 4Il Il Il
Il Il 1 Il
22-24 Il - - . - - - Il - - - - - Il 1 - - - - 1/ - - - - -1/ JI Il Il
Il Il Il Il
Il Il Il 1/
Il UI JI JI
Il JI Il IlTotal Il 464 727 1 139 181 59:7 Il 337 272 145 121 130 Il 191 102 418 386 563 1/ 142 68 105 481
1
Il Il Il 493d Il Il
f\)
CP
S.V.N. 11 - 12 - 13 - 14. Fonds de 15 mè~~ Femelles
1/ Nombre de spécimens capturésLongueur IlIl ,
de la Il il Il li1 S.V.N. 11. 26-27/11/1965 Il S. V.N. 120 28-29/11/1965 S. VoN. 13. 3-4/11/1965 Il S.VoN. 14· 5-6/1 1/1965Il Il Il
carapace ft " -== .... - Il·(mm) Il12h02 16h55 19h15 00h10 04h50 ll06h20 17h00 19h25 00h25 04h251112hOO 16h45 19h15 23h55 04h301l06h17 12h00 17h05 19h18 04h30
--
Il n
1/
"
Il
Il Il Il
Il
"
Il
10-12 1 1 - 3 - Il 1 - - - - Il _. - 3 - 1 Il - - - 3 1Il Il Il
Il Il Il
12-14 1 9 5 1 10
__ Il
3 2 3 4 - Il - - 7 2 6 Il - 2 - 1 3Il Il Il Il
Il 6 Il 8 8 6 "
Il
14-16 Il 16 11 11 :9
"
5 2 II 1 1 5 2 11 Il 1 1 4 7 7
"
Il II II
16-18 Il
Il 8 6 3 Il Il 8Il 11 13 12 10 12 II 5 12 Il 5 3 14 23 11 Il 2 3 4 5Il Il Il Il
18-20 Il 12 13 Il 9 22 8 6 9 Il 9 1 8 19 Il 6Il 25 13 9 Il Il 15 Il 2 11 11 11Il II Il Il
Il 46 53 45 24 49 II 24 22 24 40 19 Il 26 11 23 27 28 Il 8 20 19 31 2120-22 Il Il Il IlIl Il Il Il
22-24 Il 59 65 49 69 56 Il 52 58 78 79 59 II 46 24 36 53 61 Il 37 48 29 69 63Il Il Il IlIl Il Il
24-26 Il 82 85 85 82 82 61 66 109 112 125 87 70 77 96 71 Il 41 93 63 105 87Il Il
Il Il
26-28 Il 75 83 118 111 85 59 82 119 128 118 89 , 80 85 96 77 II 50 119 78 89 77Il Il
Il
"28-30 Il 57 63 66 63 68 31 47 80 84 94 69 75 55 65 70 Il 27 70 47 49 38Il Il
Il II
30-32 Il 30 27 27 31 23 1 21 26 36 38 57 32 25 21 34 24 Il 15 28 11 17 19Il Il
Il Il
32-34 Il 3 2 11 10 10 7 5 6 16 13 12 12 5 7 6 Il 11 8 5 5 7Il Il Il
Il Il Il
34-36 Il 3 - - - - 2 1 1 1 1 Il - 2 1 2 2 Il 1 2 2 3 1Il Il Il
36-3~ Il Il IIIl - 1 - - - - 1 - - - Il - - - - - Il - - - - -Il Il Il
Il Il Il
Il Il Il
Il 11-· il--
Total Il 417 422 437 428 407 Il 286 344 476 526 Il 376 426 383 Il 195Il Il 500 304 340 400 273 395 343Il • Il Il fi Il
S.V.N. 11 - 12 - 13 - 14. Fonds de 15 mètr~s. Mâles et Femelles.
Il Nombre de spécimens capturésIl
Longueur IlIl Il 1\ Ilde la Il S. V.N. 11. 26-27/10/1965 S. V.N. 12. 28-29/10/1965 S. V. N. 13. 3~4/11/1965 S.VoN.14. 5-6/11/1965Il Il Il Ilcarapace Il 1 Il 1/Il li(mm) 1I12h02 16h55 19h15 00h10 04h50 1l06h20 17h00 19h25 00h25 04h251l12hOO 16h45 19h15 23h55 04h30 '106h17 12h00 17h05 19h18 04h30
Il Il IIIIl Il
Il Il Il
10-12 Il 5 6 5 11 4 Il 2 2 - 2- Il - - 6 3 8 - - 9 3
"
Il - Il -
Il Il Il
12-14 Il 50 51 18 35 25 Il 27 18 11 17 3 Il 7 3 29 25 34 13 4 5 38 34Il Il Il
Il Il Il
14-16 Il 153 255 48 58 177 II 100 76 49 36 36 Il 45 16 100 121 159 Il 53 20 35 159 186Il il
1
Il Il
Il ! Il 1 Il i Il16-18 Il 223 323 6'1 70 286 Il 164 l 144 64 70 70 Il 103 69 236 217 307 Il 65 37 55 234 242Il Il i Il IlIl Il Il Il
18-20 Il 92 127 41 43 134 Il 69 65 41 23 45 Il 47 17 80 62 97 Il 16 19 28 68 54Il Il Il Il
Il 61 26 Il 28 26 26 Il Il 820-22 Il 49 47 54 Il 41 19 Il 29 13 29 31 30 Il 20 20 31 25Il Il Il Il
22-24 Il 65 69 56 Il 58 78 Il 36 61 Il 48 69 631 59 49 Il 52 79 59 Il 47 24 53 Il 37 29Il Il Il
24-26 82 85 85 82 82 Il 61 66 109· 112 125 Il 87 70 77 96 71 Il 41 93 63 105 87Il Il IlIl Il Il
26-28 75 83 118 111 85 Il 59 82 119 128 118 Il 89 80 85 96 77 Il 50 119 78 89 711/ Il IlIl Il 1/
28-30 JI 57 63 66 - 63 68 Il 31 47 80 84 94 Il 69 75 55 65 70 Il 27 70 47 49 381 1/ Il Il
Il Il Il Il
30-32 : 1/ 30 27 27 31 23 Il 21 26 36 38 57 Il 32 25 21 34 24 Il 15 28 11 17 19Il Il 1/ Il
Il Il Il Il
32-34 Il 3 2 11 10 10 Il 7- 5 6 16 13 Il 12 12 5 7 6 Il 11 8 5 5 7Il Il Il Il
Il Il Il Il
34-36 Il 3 - .- - - Il 2 1 1 1 1 Il - 2 1 2 2 Il 1 2 2 3 1Il Il Il Il
Il Il Il Il
36-38 Il
-
1
- - -
Il
- -
1 - - Il - - - - - Il - - - - -Il Il Il Il
Il Il Il Il
1
Il l Il Il .- Il/1 Il Il Il
Total Il 881 1149 576 609
'
100
:
4 Il 623 1 616 621 . 647 640 Il 567 4Q6 760 812 946 /1 337 468 378 876 836Il Il
"
Il
Lv
o
